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摘要 该文以我国中药材地理标志产业已授权专利为研究对象，通过对中药材地理标志产业已授权专利的类
型分布、技术类别、法律状态、维持时间和专利交易状况的分析发现，目前我国中药材地理标志产业企业的专利覆
盖面较窄，有专利的企业只占核准使用企业的 28%，产业专利的拥有量处于较低水平。同时，产业已授权专利主要
集中在外观设计专利(中药外形包装)领域，技术类专利尤其是发明专利的占比较少，能够长期维持的高价值技术
类专利亦较少。整体而言，目前中药材地理标志产业专利数量十分有限，专利质量处于较低水平。
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专利作为最新、最有生命力的技术创新的结晶，
是衡量自主创新能力的一个可量化的重要维度〔1〕。
知识经济时代，产业的发展、创新和产业链的延伸，
专利问题至关重要，尤其对于技术含量较高的产业
更是如此。我国是传统中医药大国，拥有十分丰富
的中药材资源。根据第三次全国中药资源普查结果
显示，我国现有中药资源达 12 694 种之多，目前已
在进行第四次全国中药资源普查，中药材产业的发
展潜力巨大〔2〕。我国地理标志登记保护存在质检、
工商、农业部门等 3套注册体系，在国家质量监督检
验检疫总局(以下简称国家质检总局)公布的地理
标志产品类目下，中药材品种是一项重要的组成部
分。从整个地理标志产业来看，中药材地理标志产
业是具有(或能够具备)高技术含量，同时也是极为
需要技术创新来支撑其发展的重要产业领域。产业
化视角下，考察中药材地理标志企业的专利布局及
质量状况，有助于准确把握我国中药材地理标志产
业当前的技术创新水平和产业核心竞争力。
根据所收集的相关数据显示，截至 2017 年 3 月
12日，全国各地在国家质检总局已登记保护的中药
材地理标志有 202 个。在我国庞大的中药资源库，
已登记保护的中药材地理标志还不到 2%。同时，
登记保护的 202 个中药材地理标志，在国家质检总
局网站上能够查询到的已核准企业使用的有 111
个，有近 1 /2的中药材地理标志尚未核准企业使用。
已核准使用的 111 个中药材地理标志，共有 516 家
核准使用企业(包括合作社、研究所)。通过专利检
索发现，截至 2017年 4月 10日，我国中药材地理标
志产业 516 家已核准使用企业，拥有专利(包括专
利申请)的企业共有 146家，共计 2 237 件专利。本
研究以专利类型及不同技术类别为视角，对这两千
多件专利的质量状况展开分析，从而揭示我国中药
材地理标志产业专利现状及问题，以为中药材地理
标志产业实施专利战略、促进技术创新提供参考。
1 研究现状
1. 1 关于地理标志产业与专利问题的研究 地理
标志作为一种特殊的知识产权，近年来，其价值逐步
受到越来越多地理标志资源丰富国家的普遍重视和
利用。在我国，地理标志产业已成为发展农业经济、
振兴传统产业中的一支重要力量。有关地理标志保
护与利用研究的成果也琳琅满目。但是，将地理标
志与专利问题相结合的研究，尤其是对地理标志产
业中的专利问题展开分析，则少有涉及，成果十分罕
见，国内仅李祖明、杨德桥等学者对之有过思考，李
祖明〔3〕认为，专利对企业的影响在任何产业都客观
存在着，地理标志产业的进一步发展应充分认识和
处理产业中的相关专利问题;杨德桥〔4〕认为，地理
标志产业的发展应突破商业标识法的狭隘思路，建
立起商标、专利、植物新品种以及著作权等知识产权
形态相结合的协调发展战略。相关研究仅限于在理
论层面的探讨，缺乏对地理标志产业专利问题的定
量分析和实证考辨。
1. 2 关于专利质量问题的研究 21 世纪以来，随
着全球范围内专利数量的爆发式增长，有关专利质
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量问题的讨论早已成为世界性的持续话题。Graf〔5〕
认为，专利的质量与技术的可专利性条件密切关联;
Trappey等〔6〕认为，专利交易有助于判断专利质量，
知识产权使用权被许可或销售的专利被视为高质量
专利;朱雪忠〔7〕认为，对专利质量的界定可以从申
请文件质量、审查质量、技术质量和经济质量等价度
进行，商业化是一项关键性的考量因素;龙小宁
等〔1〕基于实证分析后认为，专利激励政策对专利数
量及质量有重大影响;乔永忠等〔8〕对专利年费及维
持时间与专利质量的相关性作了实证分析;等等。
目前，尽管学界对专利质量的认识还存在不同看法，
但并不妨碍人们对专利质量做出积极的测量和评
价。
1. 3 有关中药材品质及专利问题的研究 具有代
表性的研究包括:杨毅等〔9〕对中药材品质的影响因
素作了实证研究;耿胜燕等〔10〕从不同创新主体视角
分析了我国中药专利的申请现状;马运运等〔11〕从发
明专利的视角分析了枸杞的技术开发现状;张冬〔12〕
对我国现行专利制度下中药的可专利性问题作了分
析，并归纳了受《专利法》保护的中药发明创造的具
体类型。但是，相关研究均未从产业视域展开分析。
2 数据搜集与数据库建立
第一步:登陆国家质检总局中国地理标志产品
保护网，对所有已核准注册的中药材地理标志进行
逐项统计(截至日期为 2017 年 3 月 10 日) ，形成
《我国中药材地理标志资源数据库》;第二步:进入
国家质检总局中国地理标志产品保护网“核准使用
企业”专栏，对核准使用企业进行逐项统计(截至日
期为 2017年 3 月 12 日) ，形成《我国中药材地理标
志核准使用企业数据库》;第三步:进入国家知识产
权局网站“专利检索及分析”平台，对核准使用企业
的所有专利信息进行逐项统计(专利数据搜集起止
时间:2017年 3月 15日至 2017年 4月 20日) ，通过
数据清洗，剔除重复专利部分，最终形成《我国中药
材地理标志核准使用企业专利信息数据库》，共计
2 237件专利(包括专利申请) ，其中，已授权专利
1 663件，授权率为 74%。
本研究以《我国中药材地理标志核准使用企业
专利信息数据库》为依据，运用 SPSS 21 软件，主要
设置专利类型、所属技术类别、法律状态、维持时间、
专利交易状况等 5个变量，对已授权专利展开分析，
以测度我国中药材地理标志产业专利质量。
3 数据分析
3. 1 我国中药材地理标志产业已授权专利分布情
况 我国现行《专利法》规定，专利包括 3 种类型，
即发明专利、实用新型专利和外观设计专利。在这
3 种专利类型中，发明专利因在授权条件上对创造
性和新颖性的要求较高，因此往往代表着某一领域
的核心技术，是技术创新最直接的体现。现实中，对
于某类产业或某一企业而言，考察其发明专利的占
比可以看出整个产业或企业技术含量的高低。产业
中发明专利的比重越大，其专利质量越高〔13〕。基于
给定的数据库，通过软件处理后显示，在已授权的
1 663件专利中，发明专利 445 件，占 26. 8%;实用新
型专利 318 件，占 19. 1%;外观设计专利 900 件，占
54. 1%。由此可见，目前我国中药材地理标志产业
专利分布更多集中在外观设计专利领域，发明专利
和实用新型专利拥有量相对较低。尤其是代表产业
核心技术的发明专利在已授权专利中占比不到 1 /
3，仅为外观设计专利数量的 1 /2，比重较小。
3. 2 中药材地理标志产业已授权专利所属技术类
别分析 结合我国现行《专利法》所保护的中药发
明创造的主要技术种类，在综合分析已收集的相关
专利信息后，本文将我国中药材地理标志产业所涉
及的技术类型归纳为 8项具体的技术类别，即: (1)
中药材栽培、养殖技术;(2)中药材加工技术;(3)中
药产品及炮制技术; (4)中药材相关设备; (5)中药
衍生产品及工艺方法; (6)中药外形包装; (7)中药
质量检测设备及方法; (8)其他〔12〕。在这 8 项具体
的技术类别中，(1) (2) (3) (4) (7)类技术是中药材
地理标志产业的代表性技术领域，尤其是前 3 项技
术，其专利拥有程度能够直接反映出我国中药材地
理标志产业的技术创新能力及核心竞争力。第(5)
类技术涉及中药材地理标志衍生产品的开发和创
新，通过其专利指标可以透视我国中药材地理标志
延伸产业链的发展状况。第(6)类主要涉及中药材
地理标志产品的外形包装，能够体现产业的设计创
新水平。第(8)类“其他”是指与中药材地理标志产
品没有直接关联性，但也属于产业内相关企业所拥
有的已被授权的专利技术或设计，其专利状况也能
够在一定程度上体现出企业的专利保护意识和专利
质量。我国中药材地理标志产业 3种类型专利所属
技术类别如表 1所示。
表 1显示，我国中药材地理标志产业已授权专
利中，发明专利主要分布在中药产品及炮制技术
(32. 8%)、中药材加工技术(17. 1%)领域，实用新
型专利主要集中在中药材相关设备(76. 1%)领域，
外观设计专利主要集中在中药外形包装(98. 9%)领
域。在各技术类别中，中药外形包装专利拥有量最
高(897件) ，占授权专利总量的53. 9%。前三类技
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表 1 我国中药材地理标志产业 3种类型专利所属技术类别比较(件 /所占比例)
技术类别 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 小计
中药材栽培、养殖技术 33 /7. 4% 1 /0. 3% 0 /0 34 /2. 0%
中药材加工技术 76 /17. 1% 5 /1. 6% 0 /0 81 /4. 9%
中药产品及炮制技术 146 /32. 8% 8 /2. 5% 0 /0 154 /9. 3%
中药材相关设备 27 /6. 1% 242 /76. 1% 1 /0. 1% 270 /16. 2%
中药衍生产品及工艺方法 45 /10. 1% 8 /2. 5% 3 /0. 3% 56 /3. 4%
中药外形包装 0 /0 7 /2. 2% 890 /98. 9% 897 /53. 9%
中药质量检测设备及方法 41 /9. 2% 1 /0. 3% 0 /0 42 /2. 5%
其他 77 /17. 3% 46 /14. 5% 6 /0. 7% 129 /7. 8%
术的专利拥有量之和为 269 件，占授权专利总量的
16. 2%点，占比不及中药外形包装的 1 /3。中药衍
生产品及工艺方法专利仅 56件，在授权专利总量中
仅占 3. 4%。数据表明，当前我国中药材地理标志
产业的专利布局更多地体现为中药外形包装，技术
类专利拥有量偏低。
3. 3 中药材地理标志产业已授权专利的法律状态
及维持信息分析
3. 3. 1 法律状态分析:根据我国《专利法》的规定，
已授权专利的法律状态可以划分为“继续有效”“终
止”“届满”“无效”“撤销”“(视为)放弃”等 6 种情
形。《专利法》第 44条第 1 款规定:“有下列情形之
一的，专利权在期限届满前终止: (一)没有按照规
定缴纳年费的;(二)专利权人以书面声明放弃其专
利权的。”依此规定，不缴纳年费可以自动达到终止
专利权的目的。多数专利权人一般都采取不缴纳年
费的方式终止其专利权。但有时候专利权人为了某
种目的，也会采取通过提交声明的方式放弃其专利
权，即“(视为)放弃”。在中药材地理标志产业已授
权专利中，因“(视为)放弃”而导致专利权被终止的
仅有基于“避免重复授权而自动放弃专利权”(此为
国家知识产权专利数据库的完整表述)一种情形。
数据显示，在已授权专利中，目前仍“继续有效”的
专利 1 036件，已失去法律效力(包括终止、届满、无
效和视为放弃)的专利 627 件，失效率为 37. 7%。
我国中药材地理标志产业不同技术类别专利法律状
态如表 2所示。
表 2 我国中药材地理标志产业不同技术类别专利法律状态比较(件 /所占比例)
技术类别 继续有效 终止 届满 无效 (视为)放弃
中药材栽培、养殖技术 28 /82. 4% 6 /17. 6% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药材加工技术 71 /87. 7% 10 /12. 3% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药产品及炮制技术 148 /96. 1% 4 /2. 6% 0 /0. 0% 2 /1. 3% 0 /0. 0%
中药材相关设备 234 /86. 7% 29 /10. 7% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 7 /2. 6%
中药衍生产品及工艺方法 48 /85. 7% 8 /14. 3% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药外形包装 355 /39. 6% 504 /56. 2% 37 /4. 1% 1 /0. 1% 0 /0. 0%
中药质量检测设备及方法 42 /100. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
其他 110 /85. 3% 19 /14. 7% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
表 2显示，我国中药材地理标志产业继续有效
的专利主要分布在中药外形包装(355 件)、中药材
相关设备(234件)、中药产品及炮制技术(148 件) ，
以及其他(110件)领域。终止的专利主要分布在中
药外形包装(504 件)、中药材相关设备(29 件)领
域。为避免重复授权，中药材相关设备有 2. 6%的
(视为)放弃专利。中药产品及炮制技术、中药外形
包装有个别专利被无效。在已授权专利中，中药外
形包装专利拥有量(900 件)最大，但权利的稳定性
最差(终止率达 56. 2%) ，技术类专利的权利稳定性
相对比较好，但占比偏小。同时，届满专利仅出现在
中药外形包装(37 件)领域，技术类专利届满率为
零，说明发展至今我国中药材地理标志产业主要依
靠设计创新推动。
3. 3. 2 已失去法律效力专利维持时间分析:专利
维持时间是衡量专利技术与经济价值的重要因素。
所谓专利维持时间是指专利从申请日或者授权之日
至无效、终止、撤销或届满之日的实际时间〔14〕。通
常情况下，认定一项专利价值最为简单的途径，就是
看专利权人维持该专利有效的时间长短。维持专利
权需要缴纳专利年费，对于无收益或无潜在收益的
专利技术，权利人一般不愿意再继续缴纳年费而长
期维持。由此而言，如果专利权人到了专利期限的
最后一年仍然缴纳年费的专利，往往就是最有价值
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的专利。诸多理论研究已表明，运用“专利维持时
间”指标间接研究“专利质量”已越来越受到研究者
的重视。因此，考察中药材地理标志产业已授权专
利的维持时间能够有效把握该产业的专利质量。我
国中药材地理标志产业已失去法律效力专利的维持
时间如表 3、4所示(因所收集的数据显示已授权专
利维持时间最长为 14 年，因此维持年限仅设至第
14年)。
表 3显示，中药材地理标志产业发明专利和实
用新型专利的维持时间相对较短，发明专利多数维
表 3 我国中药材地理标志产业 3种类型已失效
专利的维持时间比较(件 /所占比例)
维持时间 /年 发明专利 实用新型专利 外观设计专利
0～1 2 /5. 7% 6 /13. 0% 30 /5. 5%
2～3 5 /14. 3% 28 /60. 9% 249 /45. 6%
4～5 14 /40. 0% 5 /10. 9% 89 /16. 3%
6～7 13 /37. 1% 1 /2. 2% 62 /11. 4%
8～9 1 /2. 9% 6 /13. 0% 79 /14. 4%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 37 /6. 8%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
合计 35 /100% 46 /100% 546 /100%
表 4 我国中药材地理标志产业已失效专利所属技术类别及维持时间比较(件 /所占比例)
维持时间 /年 中药材栽培
、
养殖技术
中药材加工
技术
中药产品及
炮制技术
中药材相关
设备
中药衍生产品
及工艺方法
中药外形
包装
中药质量检测
设备及方法
其他
0～1 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 6 /16. 7% 2 /25% 30 /5. 5% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
2～3 3 /50% 3 /30% 2 /33. 3% 26 /72. 2% 3 /37. 5% 247 /45. 6% 0 /0. 0% 2 /5. 3%
4～5 6 /50% 3 /30% 2 /33. 4% 1 /2. 8% 3 /37. 5% 84 /15. 5% 0 /0. 0% 9 /47. 3%
6～7 0 /0. 0% 3 /30% 2 /33. 3% 1 /2. 8% 0 /0. 0% 62 /11. 4% 0 /0. 0% 8 /42. 1%
8～9 0 /0. 0% 1 /10% 0 /0. 0% 2 /5. 5% 0 /0. 0% 82 /15. 2% 0 /0. 0% 1 /5. 3%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 37 /6. 8% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
持了 4～7年，实用新型专利多数仅维持 2～3年就被
终止，没有一件发明专利和实用新型专利维持时间
超过 10年。较之发明专利和实用新型专利，外观设
计专利随着维持时间的后延，维持数量虽呈递减趋
势，但过渡相对平稳，少数(25. 8%)维持了 6 ～ 9 年，
极少部分(6. 8%)得以维持到专利权保护期限届
满，说明在已失去法律效力的专利中拥有一定量的
高价值设计类专利。不过外观设计专利维持在 2～3
年的也占有较大比例(45. 6%)。
表 4显示，从技术类别上看，我国中药材地理标
志产业已失去法律效力的专利多数维持在 2 ～ 5 年
区间。其中，中药材加工技术、中药产品及炮制技术
专利维持在 2～7年;中药材相关设备专利维持时间
多数未超过 3 年。由此可见，在已失去法律效力的
专利中，与设计类专利相比，技术类专利维持时间普
遍较短，由于专利权人(企业)不愿意缴纳专利年费
以使相关专利长期维持，反映出技术类专利价值不
高。
3. 3. 3 继续有效专利维持时间分析:数据显示，在
我国中药材地理标志产业已授权专利中，目前仍继
续有效的专利共 1 036件，有效率为 62. 3%。其中，
发明专利占 39. 6%，实用新型专利占 26. 2%，外观
设计专利占 34. 2%。我国中药材地理标志产业继
续有效维持时间如表 5、6所示。
表 5、6显示，整体而言，随着维持时间的后延，
继续有效的专利维持量均呈递减趋势。无论是发明
表 5 我国中药材地理标志产业继续有效的专利
类型分布及维持时间比较(件 /所占比例)
维持时间 /年 发明专利 实用新型专利 外观设计专利
0～1 141 /34. 4% 173 /63. 6% 135 /38. 1%
2～3 126 /30. 7% 84 /30. 9% 104 /29. 4%
4～5 88 /21. 5% 14 /5. 1% 103 /29. 1%
6～7 43 /10. 5% 1 /0. 4% 8 /2. 3%
8～9 8 /1. 9% 0 /0. 0% 1 /0. 3%
10～11 4 /1. 0% 0 /0. 0% 1 /0. 3%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 2 /0. 6%
合计 410 /100% 272 /100% 354 /100%
专利、实用新型专利，还是外观设计专利，无论继续
有效专利属于哪一技术类别，目前继续有效的专利
多数维持在 5年以内，而且维持时间尚未超过 1 年
(0～1)的专利占有较大比例。从技术类别来看，中
药材栽培、养殖技术(78. 6%)、中药材相关设备
(69. 2%)、中药衍生产品及工艺方法(54. 2%)3 个
领域均有超过一半的专利维持时间未超过 1年。中
药产品及炮制技术领域拥有少部分专利已维持 8 年
以上，说明该技术领域目前拥有部分高价值专利，但
数量还比较少。由于上述专利目前均处于有效状
态，因而尚不能基于维持时间而对该部分专利的整
体质量做出终局性的定论，但也可以从中发现:第
一，有效发明专利的数量已略高于外观设计专利的
拥有量，尤其是维持时间在近 3 年的技术类专利已
占有较高比例，说明近年来我国中药材地理标志产
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业技术创新能力有所提升;第二，技术类专利维持时
间达到 8年以上的有效专利仍然很少(主要集中在
中药产品及炮制技术领域) ，设计类专利(中药外形
包装)达到 6年以上的仅有 3. 4%。因此，从维持时
间来看，我国中药材地理标志产业专利布局及质量
略有改观，但效果还较为低微，能够长期维持的高质
量有效专利仍然较少。
表 6 我国中药材地理标志产业继续有效专利所属技术类别及维持时间比较(件 /所占比例)
维持时间 /年 中药材栽培
、
养殖技术
中药材加工
技术
中药产品及
炮制技术
中药材相关
设备
中药衍生产品
及工艺方法
中药外形
包装
中药质量检测
设备及方法
其他
0～1 22 /78. 6% 15 /21. 1% 43 /29. 1% 162 /69. 2% 26 /54. 2% 134 /37. 7% 12 /28. 6% 35 /31. 8%
2～3 3 /10. 7% 30 /42. 3% 39 /27. 7% 61 /26. 1% 11 /22. 9% 105 /29. 6% 17 /40. 4% 46 /41. 8%
4～5 3 /10. 7% 19 /26. 7% 33 /22. 3% 11 /4. 7% 9 /18. 7% 103 /29% 10 /23. 9% 17 /15. 5%
6～7 0 /0. 0% 6 /8. 5% 21 /14. 1% 0 /0. 0% 2 /4. 2% 9 /2. 5% 3 /7. 1% 11 /10. 0%
8～9 0 /0. 0% 1 /1. 4% 7 /4. 8% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 1 /0. 3% 0 /0. 0% 1 /0. 9%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 3 /2. 1% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 2 /0. 6% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
3. 4 我国中药材地理标志产业已授权专利交易指
数分析 专利制度的目的一方面旨在保护专利权人
的合法利益，以鼓励发明创造，提高创新能力，促进
科学技术的进步。另一方面，建立专利制度的目的
还在于推动发明创造的实施应用，从而促进经济社
会的发展。在现有专利制度体系下，被授予专利权
的发明创造的实施主要有两种方式:一是由专利权
人自己实施，二是由其他单位或个人予以实施(本
研究将其界定为“专利交易”)。由于专利权人自己
实施其发明创造的能力有时候比较有限，或者出于
发挥专利价值最大化之目的，专利权人可能(或需
要)许可他人实施其专利，或者将专利权转让给他
人，或者用以质押。因此，本研究根据《专利法》的
规定，结合对现有数据的考察，设置了专利许可、专
利权转让、专利许可与转让(既有专利许可又有转
让的情形)、专利权质押等 4 项交易指标，用以考察
我国中药材地理标志产业已授权专利的交易状况，
如图 1、2所示。
图 1显示，从专利类型上看，我国中药材地理标
志产业专利交易主要集中在发明专利(61 件)和外
观设计专利(24件)领域，实用新型专利各项指标均
为零。其中，发明专利的整体交易水平较高，涵盖了
专利交易的4种情形，且存在专利权质押的情形只
图 1 我国中药材地理标志产业已授权
3种类型专利交易指数
图 2 我国中药材地理标志产业专利
交易指标的技术领域分布
有发明专利。从技术类别分布来看，专利权转让方
面，中药外形包装最多(共 22 件) ，中药产品及炮制
技术(共 13 件)、中药衍生产品及工艺方法(共 10
件)次之;专利许可主要集中在中药产品及炮制技
术、中药质量检测设备及方法等领域;专利质押集中
于中药产品及炮制技术、中药材相关设备以及“其
他”技术(设计)类别;许可与转让则集中在中药产
品及炮制技术、中药质量检测设备及方法和“其他”
领域。数据反映出，目前我国中药材地理标志产业
专利交易量不高。一方面，这与中药材地理标志产
业相关专利的专利权人为企业有较大关系。但同
时，有限的专利交易量仍能够反映出中药材地理标
志产业的专利价值。
4 结论与启示
研究显示，就目前而言我国中药材地理标志产
业化发展明显不足，其巨大的发展潜力有待进一步
挖掘。同时，产业内企业的专利覆盖面较窄，有专利
的企业只占核准使用企业的 28%，而且产业专利的
拥有量处于较低水平(仅有 2 237件专利，其中已授
权专利 1 663件) ，与现代医药产业的高度专利依赖
性特征不相符合。在已授权专利质量问题上，通过
数据分析发现:首先，中药材地理标志产业已授权专
利中的发明专利占比较少，现有专利主要集中在设
计类(中药外形包装)领域;其次，在法律状态及维
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持时间上，已被终止的专利没有一件发明专利维持
时间超过 10年。仍继续有效的专利，无论是发明专
利、实用新型专利，还是外观设计专利，也不论其所
属技术领域，大多数有效专利维持时间尚未超过 5
年，且还未超过 2年的占有较大比例，长期维持的高
价值技术类专利较少;另外，中药材地理标志产业已
授权专利在交易指数上目前也表现不足，尤其是对
产业企业具有重大利好的专利权质押指数，仅有个
位数的指标。相关数据表明，整体而言目前我国中
药材地理标志产业的专利质量还处于较低水平。
应当说，基于不同地理标志保护产品的特殊性
考虑，对于部分地理标志而言，从维系其产品特殊的
质量、声誉或其他特征的角度考虑，不进行深度开发
而保持产品的原滋原味或许更为有益。但对于中药
材地理标志而言，产品的特殊性决定必须进行深度
的技术研发和创新，其价值才能够获得充分显现。
本文通过对我国中药材地理标志产业专利资源的调
查和质量分析，反映出了我国中药材地理标志产业
在技术创新及专利战略的布局上，目前还尤为不足。
基于此，首先，我国中药材地理标志产业要想进一步
发展壮大，不能仅停留于中药材资源的地理标志登
记保护，亟须正视产业中的专利问题。其次，在产业
专利布局上，产品设计创新固然重要，但产业的发展
不能仅依靠设计创新推动，而应针对中药材地理标
志保护产品的特殊性，强化对产品的深加工及延伸
产品的开发，加强技术研发投入、创新，努力提升中
药材地理标志产品的技术含量。再者，产业主体应
强化专利战略的设计和实施，充分利用现代专利制
度在保护创新方面的制度优势，加强和优化专利布
局，提升专利质量，提高技术创新能力，形成产业核
心竞争力。同时，政府部门应当进一步加大对中药
材地理标志产业发展的扶持力度，鼓励和积极引导
中药材地理标志产业重视专利战略的规划和实施，
并强化政策支持，包括加大宣传力度，建立相应的奖
励政策，支持中药材地理标志产业技术创新平台建
设，加大该领域的人才培养，强化产学研相结合，健
全和完善相关专利申请审查标准，完善专利制度设
计，推动产业专利的实施和运用，等等，以此保障和
推动我国中药材地理标志产业专利质量的跃升，协
力推进我国中药材地理标志产业走创新型产业发展
道路。
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